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LA CLASE CISTO-LAVANDULETEA EN LA PROVINCIA DE LEON *
Tomás E. DIAZ-GONZALEZ, Angel PENAS-MERINO,
Ma José LOPEZ-PACHECO,
Carmen PEREZ-MORALES & Félix LLAMAS-GARCIA
En los territorios Orensano-Sanabrienses de la provincia de León, de ombro-
climas seco a húmedo, sobre sustratos ácidos, la degradación de la vegetación climá-
tica correspondiente a la serie del Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae, está re-
presentada por una vegetación camefitica y nanofanerofítica, xerófila y heliófila,
donde se hacen dominantes las jaras (Cistus ladamfer, Cistus populifolius, Cistus
salvifolius o Cistus psilosepalus), el cantueso (Lavandula stoechas subsp. sam-
paiana) o la aulaga (Genista hystrix), que desde el punto de vista fitosociológico se
encuadran en la clase Cisto-Lavanduletea. (cf. Braun-Blanquet & al., 1964, Rivas-
Martínez, 1968 y 1979, Rivas-Martínez & al., 1980 y Ladero & al., 1987).
El aumento de la precipitación, en el piso mesomediterráneo, hasta alcanzar
ombroclimas húmedos, determina la presencia de estas comunidades en biótopos fa-
vorables, como son crestas, espolones o fuertes pendientes, donde la acusada xerofilia
no permite la presencia de los brezales de la Calluno-Ulicetea.
Estos jarales y cantuesales se hallan representados, en nuestra provincia, por
dos asociaciones incluibles en la alianza Cistion laurifolii:
* Este trabajo ha sido financiado por la Comisión mixta Diputación Universidad de León.
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1.- Lavandulo sampaianae-Genistetum hystricis Rivas-Martínez
1968 corr.
Composición florística: Son especies características de estos aulagares, los
endemismos noroccidental ibéricos Lavandula stoechas subsp. sampaiana y Genista
hystrix (tabla 1).
Sinestructura, sinecología y sincorología: Comunidades constituidas por
caméfitos y nanofanerófitos que se desarrollan sobre sustratos ácidos de los pisos
bioclimáticos mesomediterraneo superior y supramediterráneo de ombroclimas seco y
subhúmedo del Sector Orensano-Sanabriense, y que representan la etapa subserial
más degradada de los encinares del Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae
sigmetum.
Variabilidad: Además de la subasociación típica genistetosum hystricis, en el
piso supramediterráneo inferior de ombroclima seco del Subsector Maragato-
Sanabriense, la presencia de Halimium ocymoidis nos lleva a proponer la
subasociación Halimietosum ocymoidis (tipo: inv. 6 de la tabla 1), que representa el
contacto con los brezales del Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae. Así mismo
en ombroclima húmedo y por contacto con el Pterosparto tridentatae-Ericetum
aragonensis, proponemos la subasociación ericetosum aragonensis, caracterizada por
Erica australis subsp. aragonensis (tipo: inv. 7 de la tabla 1). Por último, un
aumento en el nivel freAtico del suelo permite la presencia de Erica scoparia en estas
comunidades que definimos como ericetosum scopariae (cf. Penas & al., 1987).
Observaciones: Rivas-Martínez (1968) define la asociación Lavandulo-
Genistetum hystricis, caracterizándola florísticamente por la presencia de Lavandula
stoechas subsp. pedunculata, si bien, el taxon presente en dicha comunidad
corresponde a Lavandula stoec has subsp. sampaiana por lo que basándonos en el
artículo 43 del Código de Nomenclatura fitosociológica, proponemos la corrección
del nombre.
2.- Lavandulo sampaianae-Cistetum populifolii as. nova
Tipo: Inventario 1 de la tabla 2.
Composición florística: Caracterizan la presente asociación Cistus salvifolius,
Cistus psilosepalus, Cistus popultfolius y Cistus ladanifer junto a Lavandula
stoechas subsp. sampaiana.
Sinestructura, sine,cología y sincorología: Cantuesal-jaral que se desarrolla en
crestas y espolones del piso mesomediterráneo de ombroclima húmedo del Sector
Orensano-Sanabriense, formando parte de la serie de los encinares del Genisto
hystricis-Quercetum rotundifoliae, siendo vicariante de la asociación Luso-
Extremadurense, Erico australis-Cistetum populifolii Rivas Goday 1964, en la que
abundan táxones propios de la alianza Ulici argentei-Cistion ladaniferi (Br.-B1. 1940)
Br.-B1., P. Silva & Rozeira 1964 em. Rivas-Martínez 1979, ausentes en la nueva














Características de asociación  y
unidades
 superiores
Genista hystrix	 3.3 3.4
Cistus ladanifer	 4.4 2.3
Lavandula sampaiana	 1.2 2.2
Cistus Jaurifolius	 .	 .







Halimium umbellatum	 1.2 2.3
Duercus retundifolia	 +.2 +.2
Daphe gnidium	 . +.2
Thymus zvg(s	 •	 1.2 1.2
Lotus corniculatus
	 .	 1.1
Avenula sulcata	 .	 1.1
Plantagc radicata	 +.2





Anthyllis lotoides	 1 1 
Hispidella hispanica	 + 2 















LAVANDULO SAMPA1ANAE-GENISTETUM HYST81CIS Rivas-Martinez 1968
ccrr
a)Genistetosum hystricis, b/Halimietosum ocymoidis subas. nova,
c/Ericetosum aragonensis subas. neva, d)Ericetosum scopariae A.
Penes. Perez Morales & H. Zaldivar 1987
(Cistion laurifol1i, Lavanduletalia stoech1dis, Cisto-Lavandu-
leteaj
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Tabla 2
LAVANDULO SAMPAIANAE-CISTETUM POPULIFOLII nova
(List (or 	 Lavanduletalia steecUldis, Cisto-
Layadduletea)
N9 de
	 inventario 2 3
Altitud	 (1=10	 m) 55 55 65
Inclinación	 1%) 15 10 5
Exposicien S SE NE
Cobertura	 (7.) 70 85 100
Area	 (m') 100 i9O 40
N9 de especies le 15 19
Caracteristicas de asociación
y unidades superiores
Cistus	 salvifolius 3. ,+ 1.2 2.2
Cistus populifolius 1.2 3.4 2.2
Cistus psilosepalus 1.2 +.2 3.3
Cistus	 ladanifer 1.2 2.3 2.3
Lavandula sampalana 2.3 1.1 3.4-
Thymus mastichina 1.2 . 3.3
Helichrysum stoechas 1.2 .
Listu	a	 coÇbariensis . +.2
Cómpai'ler,3s
Addryala
	 integrifolia 1.1 1.1 1.1
Daphne guidium +.2 +.2 1.2
Q.uercus	 rotundifolla +.2 +.2 +.P
Cytisus scoparius 1.2 +.2 .
Erysimur	 linifolium 1.1 +.2 .
E-ica	 arborea +.2 +.2 .
eilene	 scabri flora 1.1 +.2 .
Pteridium aguilinum +.2 +.2 .
Fest.ica eiegans 1.1 .
Dactylis hispanica 1.1 .
1. ./uercus	 pyrenaica
Lithodora diffusa . 1.1 .
Calluna vuigaris
Rjbja peregrina . 1.1
Genista talcata . 1.2
Pistacia	 terebinthus . +.2
)1yoericum perferatum . +.2
Erica cinerea • 1.2
Irifo )ium campestre . 1.1
Logtia minima 1.1
Clinoprdium vulgate . I.!
Rubus ulmifollus . 1.1
çocaljdades: 1.9erete (29TPH72) (León), B.Vega de Cas-
callana (29TPH70) (León), 3.Pantane de
Barcena , 29T 131-101) (León).
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TIPOLOGIA FTTOSOCIOLOGIC A
CISTO-LAVANDULETEA Br.-B1. (1940) 1952
Lavanduletalia stoechidis Br.-B1. 1940 em. Rivas-Martínez 1968
Cistion laurifolii Rivas Goday (1949) 1956 em. Rivas-Martínez 1979
1. Lavandulo sampaianae-Genistetum hystricis Rivas-Martínez 1968,.corr.
la. genistetosum hystricis
lb. halimietosum ocymoidis subas. nova
lc. ericetosum aragonensis subas. nova
id. ericetosum scopariae Penas, P. Morales & H. Zaldivar 1987
2. Lavandulo sampaianae-Cistetum populifolii as. nova
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